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GEOGRAFIA E NATUREZA NA CIDADE: 
UMA VISAO DO HABITAT II 
Paulo Roberto Rodrigues Soares * 
Neste trabalho objetivamos fazer uma reflexiio sobre a natureza na cidade (ou 
o chamado meio ambiente urbano) a luz do documento principal da Conferencia da 
ONU para Assentamentos Humanos (HABITAT II), realizada em junho de 96 em 
Istambul, Turquia. A Conferencia Habitat II se diferencia das demais propostas pela 
ONU neste final de milenio por permitir o assento das organizac;6es nao-governa-
mentais e dos movimentos sociais nas discuss6es do plemirio. Foi urn momenta muito 
rico de debate sabre "urn mundo em urbanizac;iio". As reuni6es que antecederam a 
Conferencia permitiram o confronto entre diferentes concepc;6es de sociedade, de 
natureza, de ciencia e de cidade. As discuss6es diarias que ocorreram e o documento 
principal da Conferencia, a Agenda HABITAT, estavam disponibilizados atraves da 
Internet quase que em "tempo real". Talvez o produto final que temos em miios niio 
reflita esta riqueza de debates, mas nos permite algumas reflex6es relacionadas a 
Geografia e ao modo como esta pode tratar das quest6es relativas ao meio ambiente 
urbano (ao nfvel da pratica), que poderiio ate mesmo redefinir a visiio de natureza e 
cidade que incorporamos ao nosso discurso cientffico ao Iongo deste seculo. 
I. MEIO URBANO, SOCIEDADE E NATUREZA: A RETOMADA DA DISCUSSAO 
Tomamos como marco temporal o momenta em que o tema ressurge com a 
discussiio da questiio ecol6gica, embora entendamos que niio seja inedito nos estu-
dos geograficos das cidades. A discussiio sabre o meio ambiente e retomada acom-
panhando as mudanc;as globais que vivemos e emerge da importiincia dada a ques-
tiio ecol6gica na atualidade. A institucionalizac;iio e a massificac;iio da tematica 
meio ambiente, impulsiona toda uma reflexao que extrapola o limite das ciencias 
naturais ou sociais e ultrapassa os muros (ja vivemos a epoca de queda dos muros) 
da academia. Nos dias de hoje, mesmo ciencias que poucas vezes lidaram com a 
tematica se empenham em apresentar formulac;6es sobre a questao. 0 adjetivo 
"ambiental" torna-se urn "complemento" quase obrigat6rio para qualquer discipli-
na que deseje "tornar-se" nova e procure repercutir socialmente ( e porque nao 
dizer "mercadologicamente"). 
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A Geografia que desde muito tempo foi considerada uma ciencia de interface 
entre o domfnio das ciencias humanas e das ciencias naturais apresenta urn largo 
capital de conhecimentos acumulados sobre a questao. Entretanto, por questoes 
epistemicas e hist6ricas da ciencia, bern como por problemas de situac;ao no interi-
or da divisao do trabalho academico, os ge6grafos tendem a perder e desvalorizar 
os seus conceitos em detrimento de outros que se apresentam como "moda" pauta-
dos por questoes que estao alem da Universidade, locus de guarda e produc;ao do 
conhecimento historicamente acumulado. 
E uma discussao que os ge6grafos devem empreender na atualidade, utilizando 
todo o arcabouc;o te6rico-metodol6gico construfdo a partir da critica da Geografia 
tradicional e da Geografia teoretica quantitativa ocorrida nos anos 70 e 80; com 
certeza urn dos momentos mais ferteis ja experimentado no interior de nossa ciencia. 
Sendo urn tema relacionado a ciencia urbana, e interdisciplinar por excelen-
cia e envolve diversas disciplinas e areas: Geografia, Hist6ria, Sociologia, Urbanis-
mo, Economia, Arquitetura. E por essa razao que os profissionais de Geografia 
necessitam tratar o tema atentos ao metoda de analise, condimentando seus co-
nhecimentos com os que outras disciplinas produziram, adequando este conheci-
mento com a realidade que vivemos. 
No final do seculo XX, portas do seculo XXI, profundas transformac;oes. Ci-
entistas sociais e professores precisam estar atentos as conformac;oes que se proje-
tam para a sociedade e o conhecimento. Compreender e assimilar as novas formas 
de circulac;ao e transmissao da informac;ao. 
II. PANORAMA E PARADIGMAS ATUAIS DA CIENCIA: GALERIAS TEMATICAS, 
TRANSGRESS6ES METODOLOGICAS 
E diferente destas e outras questoes que realizamos a leitura do escritor iTA-
LO CALVING (1990). Nas "Seis propostas para o proximo milenio", ele nos apon-
ta qualidades que a literatura ( e o discurso cientifico) devem cultivar para que 
continuem cumprindo suas func;oes de serem compreendidas pela humanidade. 
Entendemos que algumas destas qualidades nos alicerc;am tambem para que possa-
mos melhor observar e interpretar o mundo contemporaneo. Sao estas: 
1) A Leveza: pois devemos valorizar o que e leve, o que e quase invisivel na 
realidade, tentando ir alem das aparencias da concretude do mundo. Obser-
var as relac;6es sociais, cada vez mais fetichizadas, encobertas, sutilmente 
disfarc;adas ... 0 urbano, a cidade, se apresentam como o imperio do concre-
to, do pesado. Nas metr6poles presenciamos o imperio das mega-estruturas. 
E preciso identificar os processos que estao conformando esta nova paisa-
gem urbana e as suas conseqiiencias para o meio ambiente urbano. 
2) A Visibilidade: na quantidade de imagens, cores, informac;6es que nos 
bombardeiam no dia-a-dia. A carga de informac;ao visual a que somos sub-
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metidos que transformam ( e transtornam) a nossa percep<;ao do mundo, 
dificultando a sua compreensao. E preciso separar o real do virtual e o 
virtual do real. A complexidade das imagens torna mais dificil a leitura do 
mundo, dada a quantidade de c6digos a serem apreendidos e decifrados. 
Entretanto temos a op<;ao da: 
3) Multiplicidade de caminhos de formas de expressao que podemos e deve-
mos utilizar para a compreensao do mundo e para exprimir as nossas ex-
plica<;6es e interpreta<;6es da realidade. Diferentes linguagens estao hoje a 
nossa disposi<;ao. As formas de apresenta<;ao de uma ideia vao muito alem 
do tradicional texto escrito. Hoje e preciso inovar e abranger sempre mais 
de uma linguagem na representa<;ao. A musica, a literatura, a poesia, o 
desenho, a cartografia, a informa<;ao digital, todas estao a nossa disposi<;ao 
para representarmos urn mundo em ebuli<;ao. 
italo Calvino foi urn escritor, urn literato, de quem podemos tirar li<;6es sobre 
o metodo. E uma das possibilidades atuais que caracterizam e ajudam na travessia 
de nossa crise epistemica ocidental. A ciencia "pura" relaciona-se e nutri-se de 
outras formas de conhecimento e saber que venham a nos abrir horizontes. Exis-
tem inumeros exemplos de livros cientfficos que viram best-sellers. 0 inverso tam-
bern e verdadeiro. 
Podemos afirmar que estamos diante de uma Transgressiio Metodol6gica que 
segundo BOAVENTURA SANTOS (1987) bern caracteriza a chamada "ciencia 
p6s-moderna". Ha uma revolu<;ao no conhecimento cientffico. Os referenciais dos 
quais a ciencia emergiu e se estruturou na modernidade vern sofrendo vigorosos 
cil.mbios. Dizemos todos os referenciais, sejam os filos6ficos, econ6micos, sociais e 
culturais. Para SANTOS (1987), o que deve caracterizar o caminho para a supera-
<;ao da crise da ciencia na atualidade e: 
• a supera<;ao da distin<;ao entre Ciencias Sociais e Ciencias Naturais pois ha 
uma infinidade de sobreposi<;6es nos temas, nas abordagens, nas leituras 
de cada acontecimento, cada questao; 
• a hegemonia desta supera<;ao tern que se dar pelas Ciencias Sociais, uma 
vez que a racionalidade das ciencias naturais e exatas (a racionalidade tec-
nica e instrumental) foi uma das responsaveis pelos atuais desequilibrios 
sociais e ambientais que vivemos. Da mesma forma que as Ciencias Sociais 
quando se aproximaram do discurso das ciencias naturais, abandonando a 
sua racionalidade moral e etica, acabaram por justificar e encobrir as desi-
gualdades sociais e os desequilibrios ambientais, em vez de soluciona-los; 
• a supera<;ao de objetos estanques por Galerias Tematicas; ou seja, as cien-
cias nao se distinguirao mais por objetos estanques e sim pelo metodo e 
formas de analise dos problemas. 
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A discussao geral sobre o meio ambiente, e especifica sobre meio ambiente 
urbano, seria uma destas galerias tematicas, nao como "propriedade" de qualquer 
ciencia, embora possamos afirmar sem temor que a Geografia, por suas caracteris-
ticas hist6ricas (sobretudo desenvolvidas pela Geografia classica) de conhecimen-
to de sfntese e transdisciplinar, e uma ciencia com amplas possibilidades de se 
firmar na analise do meio ambiente urbano. Porem, este tema que agora adquire 
importancia foi durante muito tempo tangenciado, considerado urn tema submer-
so, por varias e importantes raz6es. Consideramos principalmente as amplamente 
reconhecidas, divulgadas e culturalmente arraigadas, vis6es da cidade. 
Ill. AS VISOES DA CIDADE E DO MEIO AMBIENTE URBANO 
Destacamos, sucintamente, as seguintes vis6es: 
a) Vis6es associadas historicamente a cidade: 
• a cidade como o Iugar do artificial e o campo como o natural: representada 
na dicotomia campo-cidade ( o buc6lico e o nao-buc6lico), presente des de 
os prim6rdios da civilizac;ao crista ocidental e reforc;ada em diversos mo-
mentos da Hist6ria; 
• a critica anti-urbana dos socialistas ut6picos professada sob os efeitos da 
revoluc;ao industrial nas cidades da Europa norte-ocidental, que pregaram 
nos seus projetos de sociedade igualitaria a dissoluc;ao da cidade e uma 
volta ao campo como forma possivel de resgatar o estado natural de igual-
dade entre os homens; 
• a critica a.urbanizac;ao capitalista em Engels e Marx, que serviu de para-
digma para a sociologia urbana marxista. Esta crftica aparece ao Iongo da 
sua volumosa obra. Todavia, cabe aqui, urn parentese importante: Engels 
e Marx nao segmentaram a cidade. Em diversas passagens de suas obras 
encontramos discuss6es sobre o que hoje chamamos de meio ambiente 
urbano. Engels em ''A questao da habitac;ao" e em ''A situac;ao da classe 
trabalhadora na Inglaterra" analisa as condic;6es de vida dos bairros ope-
rarios das cidades industriais inglesas e alemas e aborda quest6es como a 
qualidade do ar, da agua, as condic;6es de saude da populac;ao. 0 "Capital" 
nos apresenta passagens onde as condic;6es de vida dos trabalhadores e a 
poluic;ao do are dos rios (nos referimos ao Tamisa) e ate mesmo a preocu-
pac;ao com residuos industriais e agricolas e a reciclagem se encontram 
presentes; 
• a visao do urbanismo modernizador das cidades que na segunda metade do 
seculo XIX pregava a imposic;ao e a supremacia da tecnica sobre a nature-
za. Aterros, remoc;6es, drenagens ... influenciados tambem pelo discurso 
medico e a visao de combate aos "miasmas" (odores que provocavam do-
enc;as) e queprovinham dos pantanos. 
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b) A visao de que os problemas urbanos sao sociais e nao ambientais: muito 
presente na sociologia urbana de origem marxista, embora tenhamos colocado que 
Engels e Marx abordaram a questiio do meio ambiente urbana. Mas a sociologia 
urbana marxista nos anos 60 precisava fazer uma critica do Estado e de seu papel 
na urbaniza!!iio capitalista, apresentando uma visiio parcial do pensamento marxi-
ano e de Engels em rela!!iiO a cidade, embora reconhe!!amos muitos meritos nessa 
corrente, que encerrou a hegemonia do funcionalismo organicista na abordagem 
do urbana. 
c) A visao do movimento ecol6gico de privilegiar os espa~os da natureza 
intocada ou a sua idilica reconstru~ao no interior da cidade: o movimento ecol6-
gico cresceu sensibilizando pessoas sabre a destrui!!iio de espac;os naturais e dos 
testemunhos de natureza intocada. Florestas, mares e oceanos, vida selvagem .. . 
estavam todos sob a protec;ao do ecologismo. No meio urbana vinculou-se com a 
qualidade de vida, contra o desperdicio em temas como a poluic;ao do ar e a preser-
vac;iio de parques. Muitas vezes aparece neste discurso a separac;iio entre o que e o 
artificial e o natural no interior da cidade, niio aparecendo, portanto uma visiio 
global da cidade que inclua a natureza. 
Em todas estas vis6es temos presente o vicio positivista de cisiio entre o social 
e o natural, entre subjetividade e objetividade, entre as Ciencias Sociais e as cien-
cias naturais, refletida na Geografia como a separac;ao entre a Geografia Fisica e a 
Geografia Humana. 
IV. 0 MEIO AMBIENTE URBANO NA GEOGRAFIA 
Selecionamos alguns exemplos de abordagens do tema na Geografia, desde a 
sua estruturac;ao como uma ciencia academica, no final do seculo passado. 
Em 1905, o ge6grafo frances Elisee Reclus discutiu as transformac;6es que 
ocorriam nas grandes cidades europeias, sabre as quais "paira durante o dia uma 
ab6bada acinzentada de fuma~a". Partindo da discussiio dos sitios de origem das 
cidades, passando pelas causas do seu crescimento, Reclus chega a analise das 
chamadas "Babilonias modernas" onde impera a "invasao das grandes industrias 
manufatureiras". As grandes cidades sao assim caracterizadas por Reclus: 
Quase toda aglomeraqiio urbana e enegrecida por um ou vtirios bairros perife-
ricos, coroados de chamines malcheirosas, atravessadas por ruas negras (. .. ) 
0 solo treme sob o esfor<;o das mtiquinas em movimento, sob o peso dos cami-
nh6es e dos trens de mercadorias (. . .) Quantas cidades onde oar e quase irres-
pirtivel, onde tudo aquilo que se percebe exala lama e carviio! 
Sem embargo, numa abordagem bastante inovadora para a Geografia de seu 
tempo, o autor relaciona estes problemas com a especula!!iiO imobiliaria que 
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(. .. ) enfeia as ruas com loteamentos de terrenos, onde os empresarios edificam 
vastos quarteiroes de comum acordo com arquitetos, que nem mesmo visita-
ram os locais e muito menos se deram ao trabalho de consultar os futuros ha-
bitantes. 
0 ge6grafo Elisee Reclus tratou ainda de quest6es como o saneamento das 
ddades, a destina~ao do Iixo, a drenagem e o aterramento de pantanos, a polui~ao 
de rios ... numa leitura abrangente quanto aos temas que sao considerados impor-
tantes para a discussao ecol6gica. 
A Geografia Classica importou-se mais com os estudos regionais , onde in-
clufa a ddade. Embora os estudos urbanos representassem uma adapta~iio da me-
todologia (a descri~iio monografica), os capftulos sobre os sftios podem ser tipifica-
dos como estudos de meio ambiente urbana, pois temos a descri~iio do meio natural 
onde a ddade se assentou, bern como as subseqiientes adapta~6es realizadas na 
paisagem natural para o desenvolvimento e o cresdmento da ddade, tudo dentro 
da mais cara tradi~iio possibilista na Geografia. E uma visiio de integra~iio organica 
entre o meio natural e a ocupa~ao humana, sendo que esta e vista como uma con-
tinuidade, ou melhor, como uma evolu~iio [ quase] natural do espa~o geografico. 
Nos anos 80, ap6s o perfodo de influencia da Geografia teoretica e quantitativa 
(que deu enfase aoestudo das redes urbanas), temos a chamada Geografia crftica 
que retoma o estudo da ddade, todavia apresentando uma segmenta~iio entre a 
Geografia Humana (influendada pela Sociologia Urbana) e Geografia Ffsica (in-
fluenciada pela Geomorfologia). Apesar disso temos exemplos de interessantes 
trabalhos , conforme ABREU (1994), que abordam aspectos do meio ambiente ur-
bano: sobre a incorpora~iio das varzeas do Tiete e Pinheiros a mancha urbana de 
Siio Paulo, Ilhas de Calor nas metr6poles, trabalhos de analise da expansiio urbana 
e industrial sobre os sitios urbanos de diversas cidades, alem de estudos sobre 
assentamentos em areas de risco e de impactos ambientais da implanta~ao de con-
juntos residendais. 
V. A RETOMADA DO TEMA 
Temos como marco temporal a Conferenda de Vancouver em 1976: a primei-
ra conferencia sobre assentamentos humanos da ONU. Como resultado criou-se a 
Agenda HABITAT, Centro das Na~6es Unidas para Assentamentos Humanos, com 
sede em Nairobi/Quenia, responsavel pelo tratamento de situa~6es crfticas de ha-
bita~iio devido a desastres, guerras dvis, conflitos urbanos e deslocamentos de 
refugiados. A dimensiio dos problemas urbanos levou a agenda Habitat a ampliar 
suas discuss6es sobre os temas urbanos, tornando-se urn organismo de coopera~ao 
em projetos e programas urbanos, visando o desenvolvimento local. 
A Rio-92 inaugurou uma agenda ampla (entre os varios tratados do Forum 
Global temos o sobre a questiio urbana "Cidades, Vilas e Povoados justos, demo-
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cniticos e sustentaveis") para organismos intemacionais, Estados nacionais, orga-
niza<;6es nao-govemamentais e movimentos sociais. Aqui se institucionaliza a ques-
tao ambiental urbana, atraves da articula<;ao cidade- reforma urbana- meio ambi-
ente e qualidade de vida. Ficam consagrados no tratado: 
• a reforma urbana na fun<_;ao social da propriedade e no acesso ao solo urbano; 
• a gestao democnitica como a forma de planejar, operar e governar as cidades; 
• o exerdcio da cidadania e a participar;ao popular como imprescindfveis 
para a realiza<_;ao dos objetivos do tratado. 
Em tela urn enunciado ambicioso do qual nao podemos desvincular os temas 
gerais que tradicionalmente sao atribufdos para a questao urbana: 
• a compreensao da l6gica do espa<;o urbano capitalista; 
• a a<_;ao dos agentes da produr;ao social do espar;o urbano; 
• as concepr;6es sabre a cidade que orientam interven<_;6es no espa<;o urbano. 
Assim podemos partir das seguintes afirmativas para compreender os proble-
mas ambientais urbanos: 
• a estrutura fundiaria injusta e a principal causadora das ocupar;6es em are-
as de risco ambiental; 
• 0 planejamento autoritario e responsavel por intervenr;6es desastrosas so-
bre o espar;o urbana; 
• a exclusao da participa<_;ao popular impede o debate sobre a cidade e sobre 
o meio ambiente urbana. 
VI. A CONFER~NCIA DAS NA~OES UNIDAS SOBRE ASSENTAMENTOS 
HUMANOS - HABITAT II 
Realizada em lstambul, em junho de 1996, teve como temas globais a "Habi-
ta<_;ao adequada para todos" e "0 desenvolvimento de assentamentos humanos em 
urn mundo em urbanizar;ao". Poi a primeira grande conferencia da ONU onde as 
ONGs e os movimentos sociais tiveram assento em plenario juntamente com as 
delegar;6es oficiais. Isto ocorreu pela importancia alcanr;ada por essas organiza-
<;6es e porque e quase consensual a compreensao de que na implementar;ao das 
politicas urbanas para realizar transformar;6es nas cidades e imprescindfvel o pa-
pel de todos os setores envolvidos na produr;ao da cidade. Definiu-se na conferen-
cia a Agenda Habitat, com urn con junto de prindpios, metas, compromissos e urn 
plano global de ar;ao. Grande parte dos 185 paragrafos que comp6em o documento 
nao foram consensuais . No preambulo reconhece-se a necessidade de melhorar a 
qualidade dos assentamentos humanos, com repercuss6es na qualidade de vida 
dos povos, principalmente nos pafses "em desenvolvimento" (terminologia da 
ONU), de uma forma que nao se prejudique o meio ambiente. 
Partiu-se do principia que os assentamentos humanos igualitarios sao consi-
derados aqueles onde todas as pessoas (sem discriminar;6es de qualquer tipo) tern 
as mesmas oportunidades de acesso a moradia, a infra-estrutura, aos servir;os soci-
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ais e a satisfac;ao das necessidades basicas. Alem disso, possibilitam igualdade de 
oportunidades economicas, polfticas e de acesso aos recursos naturais e culturais. 
Sao estes principios que nortearam a definic;ao dos "compromissos" da con-
ferenda, a saber: 
1. Moradia adequada para todos: definido na obrigac;ao dos governos em 
proporcionar moradia digna para todos, que seja salubre, segura, acessivel, exeqiii-
vel e que compreenda servic;os, instalac;6es e comodidades basicas. 
2. Desenvolvimento sustentavel dos assentamentos humanos: no compro-
misso de desenvolvimento de economias que fac;am o uso eficiente dos recursos 
dos ecossistemas e que oferec;am a todas as pessoas as mesmas oportunidades de 
levar uma vida sa, segura e produtiva, em harmonia com a natureza e garantindo o 
progresso social. 
3. Habilita~iio dos agentes publicos, privados e comunitarios: para exercer a 
autoridade publica e utilizar os recursos publicos com transparencia e responsabi-
lidade na promoc;ao dos assentamentos humanos sustentaveis. 
4. Financiamento da habita~iio e dos assentamentos humanos: visando for-
talecer os mecanismos financeiros existentes e desenvolver novos mecanismos para 
financiar a execuc;ao do Programa Habitat. 
5. Fortalecimento da coopera~iio internacional e do poder local: para intensi-
ficar a cooperac;ao e as associac;6es internacionais que favorec;am a execuc;ao de 
pianos nacionais e mundiais de ac;ao. Trata de agilizar a garantia de uma cifra de 
0,7% do PIB dos pafses "ricos" para financiar o desenvolvimento. 
6. Avaliaf_;iio dos progressos: no acompanhamento de perto dos programas 
nacionais e do cumprimento dos compromissos acordados, bern como fortalecer o 
Centro HABITAT e manter a divulgac;ao das melhores praticas em relac;ao a or-
ganizac;ao e gestao das cidades. 
A partir destes compromissos foi definido o Plano de Ac;ao Mundial para a 
implantac;ao da Agenda Habitat, do qual os paises membros da conferencia, inclu-
sive o Brasil, sao signatarios. Cabe salientar que o Programa, embora assinado 
pelos representantes oficiais, nao possui forc;a de lei no pais, o que dificulta a sua 
imediata implantac;ao. 
A realizac;ao dos prop6sitos da Conferencia HABITAT II no Brasil depende 
da mobilizac;ao de todos os setores da sociedade interessados no desenvolvimento 
de cidades e areas rurais , bern como naqueles que Jutam por uma melhoria geral da 
qualidade de vida da populac;ao. 
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VII. QUESTIONAMENTOS 
Ap6s esta discussao uma serie de questionamentos pode ser lanc;ada. Primei-
ramente, a pergunta: e possivel a implementac;ao desse Programa em nosso pais? 
Se possivel, como faze-lo? Poderiamos comec;ar por observar as atuac;6es nas cida-
des brasileiras, que foram contemplados com a qualificac;ao de melhores pniticas 
de gestao de cidades. Isto ocorreu em lugares tao diversos como Porto Alegre, 
Santos, lcapui, Fortaleza, Vit6ria, Jaboatao dos Guararapes, Londrina, Sao Paulo 
e Betim. 
Poderiamos levantar quest6es para analise da realidade local, do Iugar onde 
desenvolvemos cotidianamente a nossa pratica social e profissional. Assim propo-
mos o seguinte roteiro: 
1) Como caracterizar cada cidade a luz dos parametros propostos pela Confe-
rencia Habitat II para os assentamentos desenvolvidos e sustentaveis, quan-
to ao acesso a moradia digna para todos; ao desenvolvimento sustentavel e 
a gestao da cidade? 
2) Quais os principais problemas da cidade em relac;ao ao meio ambiente 
urbano? 
3) Como trabalhar em sala de aula as quest6es levantadas? 
Pensando em uma escala mais ampla, podemos ainda levantar quest6es que 
contribuam para uma reflexao sobre o legado que nos deixa a Habitat II, para a 
compreensao da cidade e do meio ambiente urbano, alem da forma que a Geografia 
e os profissionais de Geografia irao tratar a questao urbana, atendo-se tambem 
para a problematica da natureza no seu interior. Nesta reflexao inclui-se o ensino 
da Geografia e da geografia da cidade na escola 
CONCLUSAO 
0 HABITAT II foi uma conferencia que gerou urn rico e importante docu-
mento final. A sua leitura detalhada permite uma serie de reflex6es. Mais do que 
diretrizes sobre o crescimento e desenvolvimento das cidades para o proximo mi-
lenio, a Agenda Habitat representa uma Utopia Urbana, relacionada com novos 
paradigmas de ciencia e com uma nova visao de sociedade que se op6e ao mono-
Iitismo e ao autoritarismo daqueles que decretam que a Hist6ria chegou ao fim, de 
que nao e possivel uma outra forma de organizac;ao social, de que os homens e 
mulheres frente ao Estado nacional (neo)liberal nada mais tern a criar e a cons-
truir. Por isso e importante nos debruc;armos sobre o programa do Habitat e reti-
rar do mesmo lic;6es para a Geografia, nossa ciencia, que, diante de todas as dis-
cuss6es filos6ficas contemporaneas, apresenta todas as possibilidades de 
desenvolvimento. 
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